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1 9 8 1年9月24日、 l0月24日、 11月 19目、 12月6自に、 DonDaeng, 
Don Noi ,Don Hanから、 KhonKaen,Tha Ph凡などに野菜などを阪売にいったもの、合計
1 0 8人〈全員女性）
2.被調査者の年齢構成


























4. Khon Kaen, Tha Phra 以外の行く先
Don llan 7人 NongKho i 4人
Nong Khai Nun 
Amp. Kosum 





販売瓶（A) 平均 7 2. 3 3 Baht 
購入額（ B) 平均 2 1 • 2 8 Baht 
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Tnble Presence f r口quencyand c.1sh sa I e話。fmnrket 止oo<ls cJe l t by{) . D . vil I 
Tha Phc-a Khon Kae 日 Total cash sales 
Goods Cash Cash Cash 
Freq・sales ft:eq. sales ft:eq・sales / time 
fish 6 245 l7 420.S 23 :!<' 28.9 fish(cooked) 3 30 3 51 6 13.5 
fish( salted, pickled) 1 s 2 80 J ~ 28.3 
Fermented fish 9 130 6 172 15 
,3;~ , 20.1 
Hen 。。 l 32 1 32 .0 
Duck egg 。。 1 4 w〆ノJ, 4.0 
Paddy shell 4 19 10 109 14 ~ 9.1 
Frog 1 154 2 40 3 」~て 64.7 
Small shrimp 1 5 。 。 1 5.0 
¥.later bug 2 18 。 。 2 
~’~/ 9.0 
トfolecricket 2 20 。 。 2 10.0 
Ant egg 。。 2 22 2 メf 11.0 
Glutinous rice 1 150 2 202 ] _}52 117 .3 
Po ta to 1 10 1 40 2 ／前’ 25.0 
Ta r口 。 。 l 10 l , 10 10.0 
Yam bean 。。 5 90 5 90 18.0 
Cowpea 11 248 12 301 23 549 23.9 
Papaya 8 90.4 14 148.5 22 HB-:-9 10.9 
Table (2) 
Tha Phra Khan Kaen Total Cash sales 
Goods Cash Cash freq. Cash / tim邑Freq・sales freq・sales Sales 
. E"gg’plant 7 25 lU 31 17 ,.:S6'" ・3.J 
、Bottlegourd 1 1 1 10 2 1主 s.s 
‘Gourd 6 16 11 43 17 59' 3.5 ， ’v
Cucumber 5 186 13 593 18 〉〆判 43.3 
Luffa 1 10 10 58 11 
68" 6.2 
Pumpkin 1 3 3 8 4 11 
2.8 
Chinese mustard 8 78.5 13 196.5 21 .2-75 
13 .1 
Indian mustard 3 38 。 。 3 38 12.7 
Lettuce 。。 2 14 2 ,.14 7.0 
"Phak chi lao" 。。 7 60 7 〆6。 8.6 
Spinach 。。 5 21 5 .21 4.2 
Broad leaf mustard 。。 4 136 4 1)6 34.0 / 
Cau 1i flower 3 133 3 58 6 19・( 
31.8 
White green 。。 2 30 2 30' 15.0 
Pickled vegetable 3 32 6 75 9 凶デ 11. 9 
Morning glory 6 14.5 14 77. 5 20 
_en: 4.6 
Tufted stone leek 。。 1 15 1 〆 15.0 




Tha Phra Khon Kaen Total Cash sales 
Goods Cash Cash F' Cash freq・sales freq・sales req' sales / time 
Bamboo shoot 1 2 9 113.5 10 メ.1・5.5 11.6 
Bamboo shoot(cooked) 7 74 7 73 14 ：~ヲY／ 10.5 Lotus 4 54 4 29 8 10.4 
Hog plum 5 23 8 101 13 云：.s 9.5 Banana 4 109.5 6 84 10 19.3 
Balsam apple 。。 12 53 12 戸／ 4.4 
Sugar apple 。。 2 18 2 .,.-1・8 9.0 
Guava 。。 3 7.5 3 .,,.-7;5 2.5 
Tamarind 7 34 18 144.5 25 ya-;s 7.1 
Jujube 1 2 1 9 2 ,.,n 5.5 
臼atermelon 1 15 。。 1 ,.1-Y" 15.0 
Jack fruit 。 。 3 36 3 ,JG"' 12.0 
Pロmegranite 1 2 5 39 6 ,.-1, 6.8 
¥.later minosa 2 12 1 1 3 
~5 
4.3 
Sweet basil 3 2.5 6 26 9 3.2 
Garlic 5 40 4 17 事 . .57 6.3 
Lemon grass 3 6 9 14 12 戸 1. 7 
Coriander 4 29 5 42.S 9 JY.5 7.9 
Table (4) 
Tha Phra Khon Kaen Total Cash sales 
Goods Cash Freq. Cash Cash / time freq・sales sales Freq. sals 
Chilli ( fresh) 22 440 27 538 49 3干B 20.0 
Chi lli(dried) 17 119 12 125 29 ユ.／（4 8.4 
Chilli (dust) 1 2 1 12 2 j!;' 7.0 
Chilli( leaf) 。 。 3 17 3 5.7 
Myrobalun 2 12 6 73 8 85 10.6 
Holy basil 。 。 2 8.5 2 ),-5 4.3 
Galanga 1 4 5 18 6 ノ2:- 3.7 
Ginger 1 4 2 5 3 ／ゑ〆 3.0 
Acasia(leaf) 1 1 8 18 9 7" 2.1 
Ka turai (flower) 1 10 3 16 4 2β／ 6.5 
Others (31 goods) 6 36.5 24 139 .6 30 P空，1 5.9 
Total 202 2788.9 388 5023 .1 590 ca1い下吟＝－＝－＜＇－ 1, 
Total/ time 4.04 55.78 6.69 86.61 5.46 
Note: 1) Value of cash sales a Bhat（誼 10yen) 
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